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Abstrak
Tugas akhir merupakan tuntutan pada mahasiswa yang dianggap paling potensial
menghadirkan kondisi psikis yang mengganggu. Salahsatu hal yang dapat
meminimalisasi efek psikis yang mengganggu dalam menyusun tugas akhir pada
mahasiswa adalah hardiness. Hardiness adalah suatu karakteristik kepribadian
yang melibatkan kemampuan untuk mengendalikan kejadian-kejadian yang tidak
menyenangkan dan memberikan makna positif terhadap kejadian yang dialami
oleh individu. Hardiness pada mahasiswa diduga memiliki perbedaan ditinjau dari
jenis keaminnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya
perbedaan hardiness ditinjau dari jenis kelamin. Subjek dalam penelitian ini
adalah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Psikologi UIN Suska Riau dengan
jumlah samoel 88 mahasiswa yang memenuhi kriteria telah menyusun tugas akhir.
Melalui metode uji-t diperoleh hasil t-tes sebesar 1,163. Karena t-tes sebesar
1,163 lebih kecil dari t-tabel pada taraf baik 5% maupun 1%, maka disimpulkan
tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hardiness mahasiswa dan
mahasiswi
Kata kunci: hardiness, jenis kelamin, tugas akhir
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